







































































































































































































動作 現在形 過去形 過去完了形
状態 現在進行形 過去進行形 過去完了進行形
状態動詞
現在 過去 大過去


















































































状態 現在形（現在完了形） 過去形 過去完了形
同じ完了形でも、過去完了形が大過去という独立した時間をなしている
のに対して、現在完了形が現在の下位区分となっており、一貫性がないと
の批判もあるだろう。しかし過去完了形は完了形としてよりも、大過去形
として理解した方が便利であり、その方がここでの議論が一貫する。方便
であるが、そもそも時制に関する有効な方便を考えることが本稿の目的な
のである。
他に未来形の扱いなどでも意見の分かれるところはあるだろうが、筆者
なりに、学習者のための時制をまとめてみた。参考となれば幸甚である。
（本学経営学部助教授）
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